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GUIDELINES  FOR THE MANAGEMENT  OF THE EUROPEAN SOCIAL  FUND (1)
0n a proposaL from Mr Richard, the
for the Management of the European
These GuideLines cover the initiaL
ruLes adopted by the Council on 17
the Fund.
Commission has adooted the GuideLines
Social Fund for the years 1984 to 1986.
period of impLementation of the new
October 1983 foLLowino the review of
In view of the imbatance between the voLume of etigibLe appLications for
assistance submitted and the ESF's avai LabLe appropriations, the Commission
wilL, as in the past, decide which appLications  deserve to be given priority
for financing.  The new Counci L Decision Lays down that the GuideIines
are"for determining those operations which refLect Community priorities  as
defined by the CounciL and in particuLar the act'ion programmes in the area
of empLoyment and vocationaL training".  Under the circumstances  this
means giving priority  to certain types of action and in particuLar those
which  :
contnibute to the reaLization of the "sociaL guarantee" and promote the
empfoyment of young peopLe under the age of 25 and in panticuLar those
whose quaLifications are'inadequate or inappropriate;
assist industriaL reconversions on restructurations, which promote
technoLogicaL  change in smaLL and medium-sized undertakings or which
facilitate  innovation in those sectors of the economy which are of
particuLar importance for the future of the European economy;
contribute to the creation of additionaL jobs;
faci Litate the sociaL and vocationaL integration of certa'in categonies
of pensons;
have an innovatory character, faLL'ing within the framework of  Community
action programmes and contributing to the deveLopment of the Member
States t poIicies and oractices.
The other objective covered by the GuideLines is the concentration of
assistance from the Fund, as Laid down by the new Dec'is'ion, on schemes to
benefit young peopLe and to benefit the six most disadvantaged regions (2)
and other areas with high, persistent unempIoyment and those undergo'ing
industrial and sectoraL restructuration. To ident'ify these areas, the
Commission has used, for a transitional period, a List setting out aLL the
priority  regions defined in the previous rules and the areas of industriaI
and sectoral restructuration  -  ./..
(1)  c0M(83) 711 finaL (2)  GreenLand, Greece, the French Overseas Departments, IreLand, the
Mezzaainnna  anrl  Nlnrthann  Tnel :nd
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CounciLfs request, with a view to submjtting  proposaLs by 1 Juty 1984
to bning about reg'ionaL concentration by means of a reliabLe statisticaL
system.
In combin'ing both objectives, the Guidelines  provide speciaL treatment for
a fairly  wide range of operations in the priority  regions and areas and a
more Limited numben of operations outside these areas.
The absence of regionaL Limitations for certain openations makes it  possibte
for^ the Commission, as in the past, to reinforce  some Commun'ity objectiiles
reLating, for exampLe, to the introduction of new technotog'ies or the
promotion of positive action to hetp women. It  aLso makes'it possible to
give speciaL treatment to operations in the "bLack spots", i.e.  in the
areas in which the unempLoyment nate is exceptionalIy high as compared with
the national averaqe,
The Commission is approving eLig'ibLe appLications for assistance, beginning
w'ith "priority"  appLications.  lrlhere the appropriations  avaiLabLe under a
budgetary item do not make it  possibLe to finance aIL the appLications
submitted, a reduction is made - as in the past -  calcuLated on the basis
of the volume of appLications which remain to be approved per Member State'
the method used to make this  reduction being adapted to take account of the
Fundrs new budgetary structure.  It  is  up to the Commission, after consu[ting
the Member States/, to seLect the appIications to be financed in their
ent'irety, taking into account that Fund aid is suppLementary to nationat
financ'ing, aLong with thoseregionaL employment  imbalances which ane
particuLarLy acute.
At the same time as adopt'ing the GuideLines, the Commission is  ruLing on a
number of administrative provisions neLating to the new Fund and in particutar
on the new forms for appLicatbns for assistance  and cLa'ims for payment.
ALL this new documentation, to be pubLished forthwith in the 0fficiaI  Jor.rrhat,
wiLl. be made avaiLabLe to potentiaL promotens both by the Commission  and
through the reLevant authorities in each Member State responsible for the
officiaL  Lodging of appL'ications for assistance. For the 1984 financiaL
year, which will  be a year of transition, the Commission is to ruLe by
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BruxetLes, d6cembre 1983
LES ORIENTATIONS  POUR LA GESTION DU FONDS SOCIAL EUROPEEN(1)
La Commission vient dradopter, sur proposition de M. RICHARD, Les
orientations pour [a gestion du Fonds SociaI pour tes exercices
1984-86. Ces orientations portent sur [a premiEre p6riode de mise en
oeuvre des nouveItes rBgtes adopt6es par Le ConseiL Le 17 octobre 1983
suite au r6examen du Fonds.
Etant donn6 La disproportion entre [e montant des demandes de concours
6tig'ibLes p16sent6es et Les cr6dits disponibIes au FSE, crest La Commission
quj, conme par Le pass6, d6cide queILes demandes m6ritent une priorit6
pour Le financement.  SeLon La nouveLLe D6cision du ConseiL [es orientations
sont rrdestin6es i  d6terminer Les actions r6pondant aux priorit6s communautaires
d6finies par Le ConseiL et notamment aux programmes d'actions dans Le
domaine de t'emptoi et de ta formation professionnetlerr. It  s'agit
en t'occurrence de donner pr:iorit6 A certains types dractions et notamment
ceItes qui :
- contribuent i  La r6aLisation de La [garantie sociatet'et favorisent
L'emploi des jeunes de moins de vingt-cinq ans et notamment ceux dont
Les quaLifications sont insuffisantes ou inadapt6es ;
- accompagnent une reconversion ou une restructuration drentreprise,
qui favorisent Ia mutation technotogique des petites et moyennes entre-
prises, ou qui faciLitent Lrinnovation dans Ies secteurs dractivit6
qui sont particuIi€rement importants pour ['avenir 6conomique  de
L'Europe I
- contribuent i  [a cr6ation d'emptois suppl6mentaires ;
- faci Litent L'insertion socio-professionneLIe  de certaines cat69ories
de personnes ;
- ont un caract6re novateur, se situant dans te cadre de programmes
draction communautaire et contribuant au d6veLoppement des poLitiques
et des pratiques des Etats dembres.
L'autre objectif vis6 par les orientations est La concentration de
lrintervention du Fonds, pr6vue par [a nouveLte Decision, portant sur
[es actions, dtune part, en faveur des jeunes, et, drautre part, en
faveur des six r6g'ions Les pLus d6savantag6es  (?) ainsi que des autres
(1)
i?)
cOM(83)711 finaL
Le Groentand, ta
Le Mezzogiorno  et
GrEce, tes d6partements frangais d'outre-mer, trlrtande
LrlrLande du Nord
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industrieLLe et sectorietLe. Pour identifier  ces zones, ta Commjssjon
a eu recours, pour une p6riode transitoire,  i  une Iiste  comprenant
L'ensembIe des zones prioritaires  d6finies dans L'ancienne 169lementation
et des zones de restructuration industrieLte et sectorieLte'
La Commission poursuit des travaux, conform6ment i  La demande du ConseiL,
en vue de pr6senter des propositions avant le 1 juil[et  1984 v'isant
i  effectuer Ia concentration regionale par un m6canisme statist'ique
fiabLe.
En combinant ces deux objectifs,  Ies orientat'ions pr6voient que soient
privit6giees  une gamme assez Iarge dractions dans Les 169ions et zones
prioritai res, ainsi qu'une s6rie pLus limit6e d'act'ions qui sont menees
en dehors de ces zones.
L'absence de l"imitations  169ionates pour certaines actions permet i
ta Commission, comme par Le pass6, de vaLoriser queLques objectifs
communautaires concernant par exempLe ['introduction  des nouveLIes
technoLogies ou [a promotion d'actions positives en faveur des femmes.
IL permet 6galement de priv'it6gier des actions men6es dans tes "btack
spots'r, c'est-i-dire  dans tes zones ou Ie taux de chdmage est exception-
netlement 6Lev6 par rapport A [a moyenne nationa[e.
La Commission agr6e Les demandes de concours 6tigibles en commengant
par Les demandes dites prioritaires.  Lorsque les cr6dits disponibtes
i  un poste budg6ta-ire ne permettent pas de f inancelint6graLement  Les
demandes'introduites, iI  est proc6d6 comme par Le passe a une r6duction
caIcu[6e sur [e montant des demandes restant i  agr6er par Etat membre,
ta m6thode utiLis6e pour effectuer cette r6duction 6tant adapt6e pour
tenir  compte notamment de La nouveLte structure budg6ta'ire du Fonds
C'est La Commission, qui, apres consuttation des Etats membres, choisit
les demandes i  financer entirlnement/ en tenant compte de L'aspect
"additionneL" de ['intervention  communautaire ainsi que des d6s6qui Iibres
r€gionaux de L'emptoi particuLiErement  aigus.
En m6me temps que L'adoption des onientations, Ia Commission statue
sur une s6rie de d'ispositions administratives concernant Le nouveau
Fonds, et notamment sur Les nouveaux formutaires  de demandes de conco{Jrs
,et de paiement. Toute cette nouvel[e documpntation, a pubLier d'ores
et d6jA au Journa[ Offjciel,  sera mise i  La disposition des promoteurs
potent'ieLs tant par Les services de la Commission que par [e truchement
des autorit6s competerites de chaque Etat membre qui sont responsabLes
pour ['introduction officiel-Le des demandes de concours. Pour L'exercice
1984, qui sera une annee de transition,  [a Commission doit statuer avant
Le 13 ju'iLLet sur Les demandes qui sont i  introduire avant Le 13 mars
1984.